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The objectives of this research were to: 1) determine the contribution of parenting 
style, the status of children in the family, and gender to the discipline of students 
at; 2) knowing the effective contribution of parental care, the status of children in 
the family, and gender to the discipline of students; 3) to know the relative 
contribution of parenting style, the status of children in the family, and gender to 
student discipline. This type of research in this research is to use quantitative 
research. The sample used in this study were 66 children with proportional 
random sampling to determine the distribution of each class from that class level. 
The instrument used in this study was a questionnaire consisting of 2 
questionnaires, namely the student discipline questionnaire and the parenting style 
questionnaire. To test the instrument using the validity test and reliability test. The 
data analysis technique used is multiple linear regression which previously carried 
out pre-requisite tests such as normality test, multicollinearity test, and 
heteroscedasticity test. The result of the analysis carried out is that there is a 
contribution of parenting styles, the status of children in the family and gender to 
student discipline. And from the average score of discipline, the most disciplined 
child is a girl with the status of an only child. The effective contribution in this 
study was 37.2%, while the relative contribution of each variable, namely 
parenting style, had a relative contribution of 94%, the status of children in the 
family had a relative contribution of 3%, and the gender variable had a relative 
contribution of 3%. . 






Tujuan penelitian ini yaitu untuk: 1) mengetahui kontribusi pola asuh orang tua, 
status anak dalam keluarga, dan jenis kelamin terhadap kedisiplinan siswa; 2) 
mengetahui sumbangan efektif poal asuh orang tua, status anak dalam keluarga, 
dan jenis kelamin terhadap kedisiplinan siswa; 3) mengetahui sumbangan relatif 
pola asuh orang tua, status anak dalam keluarga, dan jenis kelamin terhadap 
kedisiplinan siswa. Penelitian ini penelitian kuantitatif yang dilakukan di SD 
Aisyiyah Gemolong. Populasi 435 siswa dan sampel 66 anak yang diambil dengan  
proporsional random sampling. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data 
kedisiplinan siswa dan pola asuh orang tua. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier berganda. Hasil analisis data menjunjukkan ada kontribusi 
pola asuh orang tua, status anak dalam keluarga dan jenis kelamin terhadap 
kedisiplinan siswa. Sumbangan efektif pada penelitian ini adalah 37,2%.  
Sumbangan relatif masing-masing variabel terhadap kedisiplinan siswa yaitu: pola 
asuh orang tua sebesar 94%, status anak dalam keluarga sebesar 3%, dan jenis 
kelamin sebesar 3%. 
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